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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 
fethettikten sonra, «Ayalonga» adın­
daki ünlü bir Bizans manastırının bu­
lunduğu semtin bir kısmının müslü­
man mezarlığı haline getirilmesini 
ferman eylemişti. Burası, Fatih Sul­
tan Mehmet’in, harp stratejisi tari­
hinde yarattığı büyük harikayı; o 
muhteşem Donanma-i Hümayun'u 
karadan yürütmek suretiyle Haliç'e 
indirilişini seyrettiği tepenin hemen 
eteklerine rastlamaktaydı. Haliç’in 
kıyısındaki, etrafı yüksek tepelerle 
çevrili bu köşe ünlü Hakan’ın çok 
hoşuna gitmişti.
Ve İstanbul’un fethine yakın gün­
lerde. Otağ-ı Hümayun’un kurulu bu­
lunduğu bu tepelerden birinin etek­
lerindeki bu semtin bir köşesine İs­
tanbul'un ilk müslüman mezarlıkla­
rından biri kurulmuş oldu böylece. 
Zamanla buraya, denizin kıyısına 
rastlayan kısma büyük bir gemi ter­
sanesi, onu takiben de Kaptan Paşa 
Divânhanesi ile bir de cami inşa 
edildi. Böylelikle, İstanbul’daki »k 
müslüman mezarlıklarından birinin 
kurulduğu bu semt çok geçmeden 
Osmanlı Donanmasının en önemli 
bir köşesi oluvermişti.
Kanunî Sultan Süleyman da Tersa­
ne ile Kaptan Paşa Divânhanesinin 
bulunduğu bu semte özel bir ilgi 
göstermiş ve buranın imârı için V e­
zirlerinden Ayabolu fâtihi Kasım 
Paşa ile Ayaş, Ferhat ve Piyâle Pa­
şaları vazifelendirmişti. Bu zevâtın 
himmet ve gayretleriyle semt pek 
kısa bir zamanda bir mâmure halini 
alırken, İstanbul’un yeni doğan bu 
güzel köşesi de onun mimarı Kasım 
Paşa’nın adı altında ölümsüzleşmiş­
ti. Halk bir sevgi ve minnet ifadesi 
olarak bu semte KASIM PAŞA adını 
vermişti.
EVLİYA ÇELEBİ 
VE KASIMPAŞA
Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesin­
de müstesna bir yer verdiği bu 
semtten bahsederken sakinlerini üç 
sınıfa ayırmaktadır. Çelebi’ye göre, 
onyedinci yüzyıl sıralarında bura sa­
kinlerinin bir kısmı «asker tâifesi», 
bir kısmı esnaf, bir kısmı ise der­
vişlerdir. Yazar ayrıca bu semt sa­
kinlerinin güzellikleri üzerinde de 
bilhassa durmakta « ... Bu şehrin 
mahbûb ve mahbubesine hâd ve 
nihayet yoktur, çünkü âb-u havası
lâtiftir...» diyerek bunun nedenini 
Kasımpaşa’nın havası ve suyunun 
güzelliğine bağlamaktadır.
Babası ve büyükbabası, bugün ye­
rinde yeller esmekte olan ünlü Aşık­
lar Mezarlığı’nda medfun bulunduk­
larından ötürü Evliya Çelebi’nin me­
zarının da burada olduğu yolunda 
hayli eski bir rivayet vardır. Ancak 
meraklı ve ilgililerin uzun yıllar yap­
tıkları araştırmalara rağmen, Tepe- 
başı’ndan Kasımpaşa’ya inen bayır 
üzerindeki Âşıklar Mezarlığı’nda Ev­
liya Çelebi’nin kabrine rastlanama- 
mıştı. Evliya Çelebi çok varlıklı bir 
insan olduğu cihetle kendisinin taş­
sız bir mezarda yatmakta olması 
ihtimali mevcut olamıyacağından bu 
rivayet çürümüştür.
Ancak muhakkak olan bir nokta var­
sa o da Aşıklar Mezarlığı’nın istim­
lâkiyle Kasımpaşa en tipik bir 
köşesini kaybetmiştir.
TÜRK DENİZCİLİĞİNİN 
YÜZLERCE YILLIK MERKEZİ
Kasımpaşa, yüzyıllar boyu Türk de­
nizciliğine merkez olmuştur. Osman­
lI İmparatorluğunun en şaşaalı yıl­
larından inkıraz senelerine kadar de­
nizcilik bakımından büyük önemini 
muhafaza eden Kasımpaşa, Cumhu­
riyet yıllarında da Türk Deniz Kuv­
vetlerinin en önemli bir merkezi 
vasfını muhafaza etmiştir. Bugün de 
bu vasfını taşımaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu devrinde, 
günümüîün Deniz Kuvvetleri Ku­
mandanlığına tekabül eden Kaptan 
paşa’lık pek büyük bir önem ve de­
ğer taşırdı. Ve Kaptanpaşalık, mer­
kezi Kasımpaşa’da- bulunan bir eya­
let farzedilirdi âdeta.
Kaptanpaşa’lar için Tersanede bir 
mirî saray mevcuttu. Kaptanpaşa, 
ailesiyle birlikte burada oturur; ter­
sane ve donanma işlerini de he­
men o civardaki Kaptanpaşa Diva- 
nı’ndan yürütürdü.
Yüzyıllar boyu, denizlere hükmeden 
Donanma-i Hümâyûn buradaki ter­
sanelerde inşâ ve tamir edilmiş, yi­
ne Kasımpaşa kıyılarından büyük 
törenlerle nice ve nice seferlere 
uğurlanmış ve koca donanma, nice 
ve nice zaferlerden yine büyük me­
rasimlerle buradaki üssüne dön­
müştü.
Kaptanpaşa’ların özel kayıklarıyla 
Divan'dan hareket edip Padişah ile 
görüşmek üzere Topkapı Sarayı’na 
gitmeleri de ayrı bir tantanalı tö­
renle olurdu. Kaptanpaşa, Kasımpa­
şa semtini yerinden oynatan bir me­
rasimle uğurlanır ve SarayDurnu’n- 
da yine aynı şekilde parlak tören­
lerle karşılanırdı.
Yüzyıllar boyu Türk denizciliğinin 
merkezi ve gözbebeği olan KA­
SIM PAŞA, bu yüzden denizcilerin 
bilhassa büyük itibar gösterdikleri 
bir semt olmuş ve sakinlerinin ço­
ğunu daima denizciler teşkil etmiş­
lerdir. Evliya Çelebi’nin «asker tai­
fesi» diye adlandırdığı, denizciler­
dir. Bugün dahi KASIM PAŞA de­
nizcilerin semti vasfını taşımaktadır. 
O kadar ki, emekli denizciler dahi 
bu semti tercih etmektedirler.
OKMEYDANI
Kasımpaşa’nın Kulaksız adıyla anı­
lan mahallesinden dik bir yokuşla 
çıkılan Okmeydanı da çevrenin en 
tarihî köşelerinden biridir. Bir ucu 
Ş işli’nin aşağılarına kadar uzayan
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Okmeydanı, dünyanın en eski bir 
spor alanı olmak gibi pek önemli 
bir özellik taşır. İstanbul'un fethi sı­
rasında Fatih Sultan Mehmet’in 
Otağ-ı Hümayun'unun kurulu bulun­
duğu bu meydan fetih yıllarını takip 
eden yıllarda okçuların yarışma yeri 
olarak tahsis olunmuş ve yüzyıllar 
boyu memleketin en ünlü okçuları 
burada yay gerip ok fırlatmışlardır. 
Zamanla buraya inşâ edilen Okçular 
Tekkesi ile burada ihdas olunan Ok­
çular Kabristanı Okmeydam'na ayrı 
bir özellik vermiştir. Türk okçuluğu­
na yüzyıllar boyu merkez ve sahne 
olan bu tarihî meydan büyük okçu­
ların kazandıkları büyük başarıları­
nın hâtırasına dikilen mermer anıt­
larla ayrı bir güzellik ve zenginlik 
daha kazanmıştır. Ancak ne çare ki 
son yıllarda ilgililerin affe'dilmez il­
gisizlik ve lâkaydisi karşısında bu 
tarihî meydan gecekonduların istilâ­
sına uğradığı gibi her biri tarihî bi­
rer değer taşıyan hâtıra anıtlarıyla 
menzil taşları da tahripkâr ellerin 
yağmasına maruz kalmıştır.
Bu mermer taşların yanıstra ünlü 
okçuların gömülü bulundukları Ok­
çular Mezarlığındaki mermer me­
zar taşları dahi bu akibetten kur­
tulamamışlardır. Bugün Okmeydan, 
nasılsa ayakta kalabilen birkaç taş 
ile futbol sahasının içinde kalan ta­
rihî Açıkhava Minberi'nden ibaret 
kalmıştır.
PİYALEPAŞA
Bugün Kasımpaşa semtinin bir di­
ğer önemli köşesi de. Kanunî Sul­
tan Süleyman devrinde Ayabolu fâ-
tihi Kasım Paşa ile birlikte buranın 
imârına memur edilen ve bu konuda 
unutulmaz hizmetleri dokunan Piyâ-
le Paşa'nın adıyla anılan mahalledir. 
Halk, Kasım Paşa ile birlikte Piyale 
Paşa'yı da bir sevgi ve minnet ifa­
desiyle ölümsüzleştirmiştir. Bugün 
Piyale Paşa'nın adını taşıyan bir de 
cami bulunmaktadır burada.
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